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??ェッ?ィ?????????????、???????????、?????????????????????????????????、????ッ?????????「????」??っ?。?????????????ょ?、 。??、 ュ ??????????、?? ? 。??、 ? ?? ?? ? 、 ー ー っ?? 。 ー っ 、 、 っ?? ???????? 。??ェッ ィ ??? 。 ? 、? ? ?? （ ）?、 、 ??、 っ 。?、 、 、 。?? ? ? （ 、 、 、 、 。 ?????????? （?） ?? ?? ???? ????、 。 、???? ? ?? ??? ? ? （ ?? ???? ???? 。 ? ? 、?? 、 ィー 。?ュ ー?? ? 、 、??????? ? （【、 ?? ） ? ? 、 ? ????? ??????????? 。 ェッ ィ 。
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?????????????????????????????????、??????????っ?、????????????（???????）????? っ っ 。 、 ????? 。 ????、??? ??? （〉??）? ?、 ??、? ? （?。。 。 ???????、 ? 、 （】〈【 ??? ?? （? ? 、 ） っ っ 。 、 （ ????っ???）、???? 、 、 ????ー??????、?????ッ?ィ???????、????????? （ 、 、 ュー ） ? （ ）??っ 。 、 、?? 。． ???? っ 、 ???? 。? ?、? （ ） （＝ ??? 、 ? ー ー 、
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?????????????????????????????????????（??? 、 っ ???、??? ??????? ?。 ?、?????????? （〉????? ????? ??????????? ?????? ?っ?、??? ???????????。???????（〉??? （?? ?? ????? ? ? ?????????? ? ????????? っ 。 っ 、??、 ? ??????? 、 ? ????? （ ????????? ? （????? 。 、 （ 】 ） 、????（? 。 、 、 、 っ?。 、 、 っ 。 、? ? ? ?? （? ? 、 ー ー? （?、 っ?? 。 、 。?? ???? ?? ォ （＝ 〈 ） 、ィ??? ???? ? っ 。 、 ? 、??? （?????????????????????????、???????????????、??????????
??? 、 ッ 、 ???????? 。 ? っ 。? ??、 ?。 、 、
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?、?????????????????????????????????。?? ? 、 ????、?????? っ ???。???、?????????? 、 ? 、 ?、 ? 、 、?? 、 ??? ???????????????? ??（?）?っ 。 、 。 、?? ??????っ?? 。?? 、 。 、 、? ?????? （ ）?、 ? っ 。 、 。?????? 、 ?? ? 。 ?ー???、??｝?? ?????? っ 、 ー 、 っ 「???? 、 、 っ 。 ? 、?????????? ? （ ）? っ 。」 ー 、?? っ 。?? 、?? 、 、 、?? っ ? 、?? ???? っ 。????????????????????、?ェー????????、???????????????????
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?????????（?）??????????。????????、????????、????????????????????。?? 、 ???????。??? ? 、 ???? っ 。 、? ? ? 、 っ っ 。? ??? ?? ? ???????（ ）?、 、 、 、 っ 。??? ?。? 、「 ? ??」（ ?〈??? ?????????????????????? ?? ?? 」（ ?? ???????????? ? ??? ????。?「 。 っ （ ） 、?? ? 。 （ ）?。???、 ?? ? 、?? ? っ?。???? ??、 ? 、 （? ?????????? ）? ） ェー ? 、 ? ? ?? 。」? ? ? ? ）? ?? っ ? 、 ? 。 、?、 、 っ 。?? ? 、 。 、?? ??、??（ ） 、 （ ）?? 。
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????????????????????????????（?）?。 ????? ??っ?? ? 、???????っ???????っ?。?????? 、? ??? ?? 、 ? ? ??。??、??? ?っ???????、?? ? ? ?? 、 ? ? っ?? ? 。 、 っ 、??。 ?????? ー ?ー 、 ? 、?????? ? ?? （?）?? ?? 。 ? 、 ? っ 。?? ー 、 、??? っ?、 、 、?? ? ?? ??ー?? ??????? ???????ヵ ? ? ? っ?? 。 、?? ?? ? 、 、 ?、 っ?? ?????? ? っ 。?? 、 、? ????? （ ）??っ 。???ー 、 ? ????? ォ （＝?? ??? ?? ?? ? ? ??? ? ???? ???、 ? ? （ ???
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??。?? ??、????????????、????????、?????????????????、?????? ? ? ? （ ）? っ 。 、 っ 。??? 、 ????????????? ??。?? 、 ? ?? ? ????。?? っ 。 、 、??ァ 、 「 」 、 、?? 。 、 っ 。 、? ??????????? ? ?（ ）? ?っ 。 っ 、??、 ?? っ （ ????????? （ ）??? 、 。 、?? 、 っ 。 、?? っ 、 ?? ? 。?? 、 、 。．?? 、 っ?。 っ っ 。 、?? ? 、 っ っ っ
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（?）?、??????????、????????っ?（?????）。
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（?）???、?????、?ュ????????????????、????????????、????????????????????????、?????????????????????????。（?）???》? ?? ?? ?（?） ? 、 ?、 ??、??? ー っ 。?????（?）? ?〉? ?。?（?）? ?、 ゥ 、? ?? 『? ??』、??????。（?） ? 。（?）???》 ? ???（?）? 〉 ? ? ? 。 、 ?＝ 、 、???????????? ? ? 、 ォー ? 、 ー ????）、???? （?????、????? ォ、ー ? 、??ー ?????）、?????（??? 、 ?? ォー??? 、 ?ー???????）、? ??? （ 、 ォ 、 ー ）、?? 。 、 ? 、 。（?）???〉??『???（?） ? 〉? ? ? ? ? ?? ?????? 、 ?（?）???〉 ?（?）? 》? ? ? 。 （ ） 、???、? ????。（?）??? ?「 ??（?） ? 『 ? ャ ? ? 「（?）? ? 」 ?（?）???〉（?） ? 〉
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（?）????、????????????、??????????????。????ー???????。??????????。??。????????????????????????????????????????????。?????????ー????????????（?）??〉????? ? ????（?）? ? 〉． ? 。 ? ?、?? 、 、 ??っ?。（?）???》? ???（?） ? 、】 『 ? 。 ． 。（?） ? 〉（?） ??〉 ． ? 、 、 ?ー ? ー ? ? ????、???????? ????? 、 （ ?????????? ? ??? ? っ 。（?）???? ?? ?。（?）? ?〉? ? ?（?）? 〉． 。 、 ?? ????。（?）? ? ? 、 、 ? 。 、 ????（???）? ??? 。
???????????
????????????、????????????????????????????????????????? 。 、???????ィ???? ??、?? ? 、 。
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?????、???????????????????????????????、???????????????。 ? 。 、?? ? ?、??????????? 。?? ? ???????? ? 、????????????????????????、?? （ ） ??????????? っ 。 、?っ ????????。???? ー ェ （ ????????????????????? っ 。 、 、?????????、???っ???????????????????。??????ー?ー?ー??（?????????）
????、 （ ） っ っ 。 、 ー?????ー???? ?、??? 。?? 、 ?? ? 、 。 ???、?? ???? ? ???っ ? 。?? ォ 、「 、 ???? ??」???? 「?? っ???（? 、 、 ー?? ? っ?????、 （ ）ー ?
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?（??? ?、???????????????????????????????、???????????????? ? ????????????? （? ?? 、 。 、 、 ? ー ェ?? ?? ???っ?。?????ー????、????????ー??????? ???、????????? 、?? 、 ? ? 、 ? っ? 。??、 ? 、??? ?? （ ? ??????、? ? っ 。 、 、 ?? ?????? ? ? （? 。 、 ー?? っ?、 っ 。 、?? 、 。?? 、 ー ェ 、 、???? ?? ??、 ? ?? っ ?、???? 、 っ 。 、 っ?、 ?っ ??、??、? ????、?? ? っ 。 ァ 、?? ー ェ 、?）??????????????????????????????、 っ 。
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?????、????????、???????????????????????っ??????????????? 。 ? ? っ 、 ー ー ー ?。 ー?ー．?ー ? ???????????、? っ 、 ? ??っ?。?? 、 ? 、? 。?????? 、?? 。 ????????????????????? ????? ???????? ?????????????、?ヵ??????? ?? （?、 。 ? ??? 、 ゥ 。?? っ 、 、 、?? 、????、 ?????? 。???? 。 ＝? ????????????? （? ? 、 「 ????」 ???? ???? ???｛ ）?? っ 、?、 ー 、
?? ? 、 ?。 、 っ ????? ? 、 っ
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一法 ?????????????????????（?）? ???????????っ?。?? ?ー?ー ー 、 ? ????????????、???????????????? 、 ? ? 、 ??? 。 ?? ??? ?????（? 』 ） ?、 っ 、 ??????????? （ ）?っ 。 、 ー ェ 。?? ー ェ 、?? ?、??? ????????。???????、???????? 。?? ェー 、 ー ー 、?? ?? 、?? っ 。 、 ー っ ー?? ? 、 ェ 、 ????? ??（?）? 。?? ???、???、?????????? ??????? ?ー???ェ?????????、????????? 、 っ 、? ????? ? ???? （ ）???? ? ??? ? 。 ? 、?? っ 、 ェ っ?? ??。 、 （↓ 。 ?
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?????????????????????????????????????????????（?）? 、 ? 。??????????????????????????っ??????、???????????。?????????????????? （ ）?、 、 ?????????、??? 、 ??? ー ー ? ? 、?? 、 ? 。 ー ェ 、?? ? 、 、 、 、「 っ 」???? ?? ー ェ ????? っ 、 「 ッ 」（???? ?????）????っ?? ? 、「 ????????? 」 。 、???? 、 ??? ? ? っ 。???? 、 、 。 、?? 、 、?? っ っ?? 。 、 ー 。?? 、 、??、 、 、「 」?? ?、??????????? っ 。?? 、
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?。?? ?????、?????、???ー??????????????????????????????????? 、 ?ー ?ュ ??? ? 、 、 ュ?。 、 ィ 、 、??、? ????????????? 。?（??? ????』?． 、? ??? ??? ??? ???? ?? ャ? ?? 。 ?? ヵ??? ???? ? 。 ? ? ? ｛ ? ? 。?? 、? 「 ? ヶ 〜? ??（ ????『???（ ? ??（ ? ??（ ??? ???（ ? 」?（ ? ??（ ? 『」?（ ? ? ? ? ??????。 ? ???。?（ ） ? 〉 ??（?）? 》 「 。。?（ ） ? ?? ? ? ? 「 ? ??． ? ? ??? ? ?．
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（?）???》?????。?（?） ?? ? ?? 』??。（?ー????????ー??????）、????。?。（??????????）。（?） ??》 ．（?）?? ｝ ?、 （ ）?? ??。?? 、 ??? ?? ??? ?? ?? ?????。。?。）、????????????????????（﹈?﹈「》?》??『?????）。（?）??? ? 。
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法「 ????、?????（?。?＝???????????????????????（ ? ? ? ????????????????）???????????????、???????????、???? ? ? っ （ ??????????????????）、??????? ?（?? 。? ?? 、 。?? っ （? ?? ） ．?、 ?? ? ??? 、 ?。 、 、 っ ????????? 。 ? 、 、 ?? ?? ? 。?? ? ? ?? ?? ?? ? （?、 ? ? ? ?? 〈???（＝ ???? ?? ? ?＝ ? ? ）、＝ ??? ????『（〉???????????）、＝ ?〈 （〉? ?????〉「? ? ?）、＝?。?。。〈?? ??? ????? （?????? ??? ???? ?。?? ?）、?????? ? ??（〉? ? ??? ????? ）、?? ????〈 ?? ?????? ?? ?? ? 『??? ? ? ? 〉 ー。・??? ） ? 。 ? 、 、 、 っ?? 、 ィ 、 、〈?? ?? ?? ??? 〈 ﹈ ? ）、＝ （】 ???? ? 。 、 ? 、 。 （
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〈????????????????????????????????、 ? ? ?? ? 、 ????????????っ????????????? 、 ??? ?? 、 ? 、 ?（??????? ???、?? 、? ?? ? ?、???っ????????、?? 、?????? ?（ ??????）???????????? ???っ 。 、 ?、 ?????? 、 ? ???? ?????、 っ 、?????? ?? 、 ? ????? ????? ?????、??? ? ????? 。 、「 ?」、「 」 、 ?????? っ 、 、 、 、
?? ?（｝?? ＝） ???? ? ?、 ????? ? っ （?????）。 、 っ 、 っ?????（? 。? 、 ー ?（??? ?????? っ 、 ー っ 。 、? （???????????????ー?、?? っ ? 。 っ??、 ????? 、 ?? （ 。。 ） 、?? ? ?????? ?????。???? ?? ?? ???? ?? （? っ 。 。
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????????????????????????????、???????????、???????????ォ?????、???????ォ??????ー??（????????????????????????????????? （? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ）? ? っ 。 、 っ 。 ? ー??っ 。 、 「 、 ォ???、??ー? ォ???ゥー （ ? ???? ? ? ????? ???????? （ ）?ァ （????? 〉 ??????? ? ????????? ???? （ ）? 、 ィ ? 、 。?? 、 。??、 、 、 ェ っ?? 、 、 ? 。?? 、 、? ??? ??（ ）? ? 。 ? ? ? ? 、 （?） 、?、 ? ??、 ? 、 、???? ? 、 、
???（ ）? 。 、 ? 、 っ っ?。?? ?、 。 、 っ 、
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????????????、???????????????????????????????。????????? ー ー? 、 ? ー??????、?????????????????????????????????????????????（?）?。 、 。 、? ??? （ ）? （ ．?????? ??????? ????????? っ???????。? 。 、?????? （ ? ） 。 、 っ??? （ ）? ー ォ ゥー 、? 、 「（???）????????っ????????????、」「??????」（????。?????????????????




????????????????????????（?）? っ???? ?っ?。?????、??????????????????????ー??????????????????????????、??????????、??????????????? っ ? 。 ?、? ? ッ 、?? ? ー （ ） ? 。?? 、 ? っ（?）?。 、 。???? ??? ? 、 ィ ? 、???? ??、????っ ?? っ ォ ー ??ィ??、??? ? 、 ??? 、? ????? ???? ??（?）?、 ? ?? ?。?? ? 、? ??、? ?? ?、 、 、 、 っ?? 、 、 、?? 、 、 ァ?? ??????? ???? ? （〉 ????（?）?。?? ?
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???????????????????????????????????????????????????? ????????????? （ ）?。 、 ュ ー 、??????? 。?? っ 、 、 。?? 、 。 っ 、?? ???ょ?。?? ??、 、??。????????? ????????っ??????????? 、 ??、??????????? 、 っ 。?、 っ 、 、?? ???っ? ? っ 、 。 、???? ? ? 、 ?ー。??????っ?????????????????。?????、??????????????????????????? ー ? 。?? ー 、?、 ???? ??????、??? ? 、?? ?????〉????????????。????、???????????????????。???、?????
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??????????????、???????????????、??????????????????????????????????????????（?）? ??、???????? ? ??? 、 、 （ ）? ??? ? ???????????????????（?）? っ 、?? 。 、 、?? 。 、 、?? 、 、?? ?? ????? ? っ 。 ??? ?? 、 、?、 っ っ 。? ????? ? （?）? 、 、 っ 。??、 、 っ?? 。 、 っ?? ?? ? 、 っ 。?? ?っ ? ?????????????? ?。????????? ? ?? っ 、 ュ? ??????? ? （ ）?? ?????????? 。? ? ?? ? ?? ?? （ ）? 、 、
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??????????????、?????（???）?????????????????????????????? 。 ? 、 ? ? （ 、 ァ 、?ィッ ） ?、?????? ?? ?? ? ??????????? （ ）? 。 ュ ????? っ 、 ?????? ? 、?? っ ? ?。???? 、 ?????? ?、? っ っ??????。?? ?? ー ォ ゥー ? ? 。 、?? 、 、??? ????（?）? ?? ?? ?????????????????? ?????? ?? ?（ ）? （ ? ?? ） 、 ?（ 。???。?? 、 ー 、 、 、 、 、????????????????????、???????????????????????。???????
?、?? ?? ? ? ?? ???? ? 。?? ? 、 、 。?? ?ー??? 、 ォー ? ?っ（悼
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1薩　　　　　　　「し罵％’鉱 e ? ?
月噺晩e． 　や

















2 1490年2月、Leipz［9 アルベルト家との共同等族評議会（GA） ベーメン王との同盟（対ハンガリー政策）
3 1495年3月‘Akenbur9等族評議会（A＞ 領邦租税のための事前審議
4 1495年5月 〃 LT 領邦租税一財産税（ein　hulffe　miしe・biel・ng　L：nsers・℃rm・gende・
L　　　　．
leibO　und　gute）：　2｛Fl削
5 ユ495年7月Weimar 高級貴族との協淡 領邦租税
6 1495年9月 r 帝国租税＝ゲマイナー・プ．ノ．Lニヒ：4年聞
7 1496年3・月Zeitz A 貨幣改革
8 1497年12月Leipzig 高級貴族との協議 ウ
9 1498年7月Naumbur9アルベルト家との共同領邦議会 ①貨幣改革　②ラント条令
10 1499f卜4月 〃 GA ラント条令草案の改1E案の作成
11 150Q年7月 〃 聖職者との協議　　　’
12 1501年？月Akenbur9地区等族会議 帝国租税＝対トルコ軍役税：6年聞
135　　〃P GOtha 〃 〃
141　ヨ ? Weida 〃 ?
　．P5「 ? Wittellberg 〃 〃
16 15σ7年11月NaumburgGA 護送権、鉱山権に関するエルネスト・アルベルト両家の対立　　　　　　　　　　　？
17 1507年11月 ウ A ①アルベルト家との対立　②帝国租税＝レーマーモーナト
18 〃 LeiPzlg GA ・エルネスト・アルベルト両家の対立
19 1507ゴド12月A【tellbur9A ①帝国租税＝レーマーモーナト、②アルベノレト家との対立
201508年1月Naumbur9A アルベルト家との対立






























































































































































1．Dr．　Wblfgang　Re三βenbusch，　Praceptor　v．　Lichtellberg十 十 十 十







1．Friedrich　Brandt，　Amtmann 十 十 十 十 十 十 十
2．Sebastian　K6tteritzs¢h，　Amtmann
?
十 十 十 十　　9
3．Hans　Loser，　Erbmarschall 十 十 十 届出欠席 死　　亡
4．Mathes　Loser，　Amtmalm 十 十 死　　亡











十 十 十 無届欠席 十
8．Ewald　von　Brandenstein，　Amtmann，　Rat十 十 十 十 十
9．Burkhard　Hun（L　Rentmeister 十 十 十 十 十 十
10．Hans　von　Dolzig，　Marschall，　Rat 十 十 十 十 十 届　　欠 十
11．Hans　von　Wa㎎enheim 十 十 十 十 死　　亡
12．Georg　von　Denstedt，　Amtma㎜
?．
十 十 十 十
Me1βen




14．Nickel　von　Ende，　Hofmelster，　Rat 十 十 無届欠
15．Hans　von　Minckwitz，　Amtmann，　Hofmeister，　Rat十 十 十 十 死　　亡
※Kaspar　von　Minckwitz，　Marschall 十 死　　亡
※Georg　von　Mlnckwitz 十 十
16．Dietrich　Starschedel，　Marschall 十 十 十 十 十
17．Asmus　Spiege1，　Hauptmann，　Rat 十 十 十 十
?
Vbgtland
18．Wblf　von　W6iβenbach，　Amtmann，　Rat十 十 十 十 死　　亡
※Hans　yon　Weiβenbach，　Rat 十
19．Hans　von　der　Planitz，　Amtmanr1，　Rat 十 十 十 死　　亡
※Georg　von　der　Planitz，　Amtmann，　Rat 十
20．Christoph　von　der　Planitz，　Amtmann，　Rat十 十 十 十 十
21．Hans　Metzsch，　Hauptmann，　Landvogt十 十 十 十 十 十
22．qeorg　TrUtzschler 十 十 十 十 無届欠 十





23．Hans　Schott 十 十 十 十 十
24．Hans　Georg　von　Heβberg 十 十 十 届　　欠
都市　　　　　　　・
1．Wittenberg（2名） 十 ＋（1名） 十 十 十　． 十
2．Gotha（1名） 十 十 十 十 十 届　　欠
3．Saalfeld（1名） 十 十 十 十 十
4．Eisenach（1名） 十 十 十 無届欠
5．Aitenburg（1名）
?
十 十 十 十 十
6．Tbrgau（1名〉 十 十 十 十 十
????????????????????
◎っｰ
7．Zwickau（2名） 十 十（1名） 十 十 十 十
8．Coburg（1名） 十 十　」 十 十 十












































































































6 Ha魔svα1　Hα1s加rg 十 十 十 十
7 　　馳gans’vOII　K副！z　　　　　　　　　3aLT（1518）＿S［euemo卜mer 十 十 十
8 Seを凪馴血“K6neri電zsch　　　　　付表2を見よo※Amtmalm　zu　Biuerfeld（1531） 十 十



















































十 十 十 十 十
18 Huil1【・k・11、・【LrL　Bこil1己u　　　　　　　　　　　　※Raヒ（149δ） 十 十 ・← 十 十
19 Rudplf、・otL　B〔ir1己u　　　　　　　※Ammarm　zu恥usa（且507），　Ho「meis［er（1523），
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ra‘？価2Sl，　Ra1（1528）
十 十 十 十 十




22 Hugσ1い「On　EillsiedQl　　　　　※Ral（L518） 十 十 ’　十 十
～3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層f6tz、‘orl　Ende　　　　　　　　　　※Rat（e【wa　15α，）’ 十 十 十 十





26 Uハ・・ll　E7・le　　　　　　　※Amlma…1川m　Ams㎞・gk（152：～） 十 十 十
27 Gピorg　voh　derGablellz 十 十 十




32 Ha：亀s　vOu　Krei【乙elコ 十 ?
33 Halls、’OII　Leim㎏cト　　　　　　　※Rel1Imeisler（L495－1駅，81 十 十 十
34 Wo【f　Stahge　zu　Liedelau　　　付表3を見よσ ?
35 SObas【iarl、FO【：揺IigleibaしFEI ? 1












42 DieLrieh　vQn　Sπarschede【　　　付表2，3を見よ。※HoharschaH｛1532以f受1 十 十
43 Heinrich　vor1　Starschedel 十









十 十 十 十
50 HanS、・Qn　Feili！zsct1 ? 十
















































60 R磁Qlf　vorl　der　P【aヒュiしz　　　　　　は3しT－S震euemeトmer． 十 十 十 十 十 十
61 Sie即uロd　von　Rei巳zenstein 十． 十
62 Ha匿山Sack 十 十 十 十
63 Niokel　S㏄k　　　　　　　　　　　付姦3を見よo
64 Ape【von恥【［au　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 十 十 十 十　　層
65 Markarにvα1恥r旧D 十 一←
66 Georg　Tru財schler　　　　　　　　付表2，3を児よ。 十











十 十 十 十 十 十 十 十 十
7（1 He」塵】riじ【1、“rl、、Fじ1「：－anlsdOI－r 十 十 十
ア1 HUIls　YOn　Zedwilz 十 十 十
Th巳孟ringcn
72 Caspar、』oコ，　Boil旧burg　　　　　　濠RaI（1512，　L51・D，Amτma：‘鵬‘zuWartburg（且511）十 十 十 十 十 十 十
73 Ludwig　vo踊Boirlebur縁　　　　　f手ノを2を」己よ。※Sta竃ヒ｝睦1ξer　zu？（L507，1523），
@　　　　　　　　　　　　Rat（1514｝．　Am【man富：zu　Gerstu聖しgen（153ω．





77 Harls　von　Brag姐e【1steir1 十 十
?
十
















84 Heirlrich、℃n　Eヒzdo「「 十 十 十
85 Dierriull鴨n恥rllrα1e 十
S6 Die【rich　Gal聰s ? 十




91 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」geinz　vql Herda　 　　※Amtmann　zu　Sal拙ヒlger1（15n） 十 十 十 十 十 十 十 十




94 Rudol1㌧・。r1　H。PI鵬rrerI 十 十
95 Burkhard　Hund　　　　　　　　　　付表2，3を見よn　※Renrmeister（1518－一　） 十 十
96 輪！「、’orL　Kochberg 十









十 十 十 十 十
［03 Sa馳stian　Von　恥P四n卜e㎞　　　　　　Reichser㎞rsc卜aU 十 十 十 十 十 十
104V6iしv（m比ppenhe【m　　　　　　　Reichserbmarsc厩dL付表2を見よ。 十
【05 Joachim　vorl　der　P「orヒen　　　　f寸表3を見よ。
106Casparvon　Qui匡唱erlburg　　　　　　※Am【mann　zuへrn5｝旧ugk（15K4） 十 十 十 十
107Apel　von　Recken耐t 十




































H〔1 Aibrcchい・orl　Thun 十 十 十 十
111Bem｝鳳rd　von　W乞r罵onhe㎞　　　　漁Ra【（L514，15且6） 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十
n2日aB5、・On　wangenheim　　　　　　付長2．3を見よ。 十
113Erharl　von　Walzdor「 十 十
II4Herma星m　VO：1険【βenbach 十 十 十
ll5Conrad　von　Witzle歴n 十
U6die　VOn　Wi【zleber1 十
1ヨ7 G61z、℃n　Wol「fersdorf 十 十
118Hei助rich　vorl　Wdffer蝕）r「 十 十
119J癌nvorl　Wolrf2rsdorf 十 十 十 十
120Burckar竃von　Wolframsdorr　※A職mann　zu　War［bur＆（1495） 十
Franken
：2h Amoid　vou　FalkensIein　　　　　　付燕3を見よo　※Sch6sser　zu　Coburg（1531）
122．Cunz　Go且zmanrl　　　　　　LV42（153L）－V6rordnαer　f繭r　M㎜iti㎝　u．
@　　　　　　　　　　　　　　Befesr喧un＆　　SequeStr＆巳or　　蝦Amlm＆nn　zu
@　　　　　　　　　　　　　　K6【旦喧sberg（L523，1531）
123Klaus、・on　Hesberg　　　　　　　　※Am［manll　zu　Neuh喚r［s（1530） 十
124Harls　Georg　von　Hesber図　　　　付表2を見よ。 十
125Step【凪llvon　Heldriu　　　　　　　f寸表3を見よg　42LV（1559－Sequesξrar・｝「．
126Lorenz　v㎝Lich【enStein　　　　　　f寸表3を見よo
127Georg　v㎝Sch』umburg 十
128Hans　von　Schaum㎞r9 十
L29Hans　Schou　　　　　　　　　　　　付表2，3を見よo 十
130H＆口svon　Sternberg　　　　　　　付表3を見よo 十 十
131Wdf　von　Sternberg　　　　　　　f寸表3を見よ。
（注〉　（　）讐は官職保有の確認された年代を示す。
　　　1523．t　3－36　LTは．1523年の領邦議会；二tsltる等族代表者会議のメンバーの候補である。
